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Mes'ud Cemil Tel
MES'UD Cemili de kaybettik. Dünkü gazeteler tedavi edil- \ inekte olduğu Haseki hastahaııesinde hayata gözlerini yum- : 
duğunu yazdılar. Mes’udu elimizden alan hastalığın ne o l- \ 
duğunu okumadım bile. Atalarımız: «Ecel geldi cilıâne, baş ağ- î 
rısı belıâne» derler. Mesele maraz değil, o marazın elimizden al- f 
dığı şahsiyettir.
Mes’ud Cemil, babası Tanburî Cemil merhumun yalnız ismi- | 
nin değil san’atıııııı da varisi olmuştur. Hayata girdiği ve kendini : 
bildiği seneden itibaren bugüne gelinceye kadar bütün ömrünü î 
musikiye vakfeden merhumun bilhassa Türk musikisine büyük l  
hizmetleri vardır, öııuıı idare eylediği heyette mutlaka bir baş- Ş 
kalık bir fevkaladelik görülürdü.
Türk musikisinde, pek çokları gibi nisyaııa mahkûm eserleri ; 
mümkün mertebe sağlam bir şekilde ilıya etmiş, Üçüncü Selimle- f 
rin, Itrîlerin, Dedelerin ruhlarını şâd etmiştir.
Mes’ud Cemil’in bilhassa (ağırlama) lamı icrasındaki büyük * 
muvaffakiyeti musiki tarihinde şükranla yâd edilmeğe değer.
Mes’ud, babasının en parlak devrinde ondan istifade edecek | 
bir yaşta değildi, asıl inkişafı pederinin vefatından sonradır.
Musiki, büyük musikişinasların muhitinde bulunanların ruh- : 
lar m a nüfuz eder, mesamatından girer. §
Tanburî Cemil Bey öyle bir musiki ummanı idi ki yanındaki- : 
leri de sarar, o koca ummanın derinliklerine çekerdi.
Mutlakıyet devrinde musiki çok ilerilemiş, fakat bütüıı üs- İ 
tadlann iştirakiyle bir cemiyet halini alamamıştı. İstanbul'un sa- \ 
yılı bestekârları ancak hususî muhitlerde kendilerini takdir et- | 
ti rıyorlardı. 1
1908 de ikinci Meşrutiyetin ilâm lızeriue musikimizde bir topluluk hu- | 
şule geldi.
Hiç unutmam... Adliye Nazırı Manyasizâde Refik beyin himayesinde s 
Tepebaşı kışlık tiyatrosunda biı* konser verildi. Ken o zaman mektebin i 
son sın ıfında ' idim. Benim gibi musiki delisi bir arkadaşımla konsere = 
gittik.
Heyet tstanbulun e^ ı muazzam üstadlarından mürekkepti. Başta Taıı- | 
bııri Cemil bey olduğu halde, Hacı Kiıâmîler, Hafız îsmailler gibi babaç s 
bülbüller, Neyzen Tevfik, Nevıes, Kaııuııî Hacı Arif bey, Sanlurî Ethem 5 
bey gibi saz üstadları hep orada idi.
Tiyatroda i"iıe atacak yer yoktu. Ahmet Rasimler, Rauf Yektalar, :  
Kâzını beyler. Hafız Ahmet efendiler bu musiki ziyafetinde hazır bulu- § 
iniyorlardı. ^
Biri Mahur, biri Hicaz, biri de Ferahfeza olarak iiç fasıl yapıldı. 
İstanbul bir daha böyle bir konser dinlemedi
Mes’ud Cemilin do&umu tarihi 1902 olduğuna göre bu konser verildiği 5 
tarihte 6 yaşında olması lâzım geliyor. 5
Merhum bu mahrumiyeti telâfi imkânını bulmuştur. Bilhassa Cıımhu- \ 
riyet devrinde Tiirk musikisine olan hizmeti unııttıfamaz.
Mes'ud Cemilin, garp musikisine de vukufu vardı, fakat ben Tiirk -j 
musikisinin en büyük üstadları ile kaynaşmış, irsî bir varlığa sahip olmuş = 
bir musikişinasın «çeşni deriştirmek» kabilinden istidadına başka bir sa- \ 
ha aramasını anlamanı. Bu itibarla Mes’ ud Cemilin viyolonseldeki hüneri r 
(Engr) in kemanına benzer.
Nitekim harikulade ud çalaıı irir zatın da viyolonsele olaıı meyline s 
karşı:
— Siz ud çalanlar içinde bir tanesiniz, halbuki sizden çok daha iyi s 
viyolonsel çalanlar vardır.
Demiştim.
Beıı Mes'ud Cemil merhumu Türk musikisinin bir otovitesi olarak r 
tanırım. Vefatı ile gaip musikisinden birsey kaybolmamış, fakat Türk : 
musikisi can evinden vurulmuştur.
M usik im izi ve onu seven lere A llah  ecir sab ır  versin .
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